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BOLETIN 3771 DE REGISTROS
DEL 03 ENERO DE 2015
PUBLICADO 05 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02464027 ARBOLEDA GOMEZ FERNANDO 2015 1,200,000
02324018 ARCHILA MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02324018 ARCHILA MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01451486 ARTESANIAS OTAVALO IMBAYA 2015 800,000
00893853 ASCANTA ARIAS JOSE SEGUNDO 2015 800,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2009 1,000,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2010 1,000,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2011 1,000,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2012 1,000,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2013 1,000,000
01837386 BEAUTE SANT ANGELO 2014 1,000,000
01860487 BILLARES MIXTOS EL MODULO 2015 1,100,000
02400099 CABRERA FORERO JESSICA ANDREA 2015 1,000,000
02416466 CASTAÑEDA RIVAS ALVARO JAVIER 2015 2,000,000
01860486 CASTELLANOS BETTY 2015 1,100,000
02395945 CEPEDA HERRERA OLGA FLAXILA 2015 1,000,000
02282486 CG.ENDOWMENTS 2014 23,100,000
02282486 CG.ENDOWMENTS 2015 23,100,000
02427668 CHIROS AMERICANOS 2015 2,000,000
01937076 CLIN&CARE S A S 2014 209,925,590
00540109 CLINICA DE ESTETICA & BELLEZA SAN LUIS
SAS
2014 1,000,000
00540109 CLINICA DE ESTETICA & BELLEZA SAN LUIS
SAS
2015 1,000,000
02007549 CREACIONES GUIOL 2011 1,000,000
02007549 CREACIONES GUIOL 2012 1,000,000
02007549 CREACIONES GUIOL 2013 1,000,000
02007549 CREACIONES GUIOL 2014 1,000,000
02007549 CREACIONES GUIOL 2015 1,000,000
02364254 D VALWATE SAS 2014 5,000,000
00916903 DALE VIDA A TU VIDA 2015 1,500,000
00744633 DETALLES Y COSITAS 2014 1,100,000
00744633 DETALLES Y COSITAS 2015 1,200,000
01054130 DIGITAL PARSEC S A S 2014 500,000
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00901992 DISTRIBUIDORA AV QUINTA 2015 1,800,000
02176147 FV COMUNICAR 2014 3,500,000
02176147 FV COMUNICAR 2015 3,500,000
00916902 GARCIA BARRETO ANA ISABEL 2015 1,500,000
02282485 GOMEZ CARREÑO MARIA DEL CARMEN 2014 23,100,000
02282485 GOMEZ CARREÑO MARIA DEL CARMEN 2015 23,100,000
02466605 HASH DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
00815280 HIDALGO VIDAL OFELIA 2015 1,800,000
01953422 IP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 10,000,000
02529484 JIMENEZ CARRASCAL ROY 2015 4,000,000
02324020 KOSEMOS 2014 800,000
02324020 KOSEMOS 2015 800,000
02416468 LA CASITA DEL ASEO CR 2015 2,000,000
00744321 PAEZ SARMIENTO ANA MARLEN 2014 1,100,000
00744321 PAEZ SARMIENTO ANA MARLEN 2015 1,200,000
01573957 PANADERIA SUPER PAN J S T 2011 1,000,000
01573957 PANADERIA SUPER PAN J S T 2012 1,000,000
01573957 PANADERIA SUPER PAN J S T 2013 1,000,000
01573957 PANADERIA SUPER PAN J S T 2014 1,000,000
01573957 PANADERIA SUPER PAN J S T 2015 1,000,000
02395947 PAÑALERA MI ANGEL. 2015 1,000,000
02464028 PARQUEADERO CALLE 37 2015 1,200,000
02052102 PARQUEADERO TEUSA 2015 1,200,000
02457627 PETER BOAT SAS 2015 5,000,000
02427667 PINEDA CASTIBLANCO DIANA MILENA 2015 2,000,000
01030051 RAMIREZ HIDALGO MARIA ELENA 2015 1,100,000
02503228 RICARDO ALDANA SOLUCIONES EN SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
01573955 SANABRIA SANABRIA MANUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01573955 SANABRIA SANABRIA MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01573955 SANABRIA SANABRIA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01573955 SANABRIA SANABRIA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01573955 SANABRIA SANABRIA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00971426 SANDOVAL PRIETO OLIVERIO 2015 11,080,000
00651164 SILVA RUIZ LUIS ALFREDO 2015 5,700,000
02382053 SOLDADURAS MAQUINAS Y ACCESORIOS SAS 2014 10,000,000
01030053 SUPERMERCADO LOS COMPADRES 2015 1,100,000
02007544 VICENTES ROJAS JOSE GUILLERMO 2011 1,000,000
02007544 VICENTES ROJAS JOSE GUILLERMO 2012 1,000,000
02007544 VICENTES ROJAS JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
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02007544 VICENTES ROJAS JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02007544 VICENTES ROJAS JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02517847 WIND COFFEE VENDING S A S 2015 15,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639378 DIA: 3 MATRICULA: 02486680 RAZON SOCIAL: GRUPO ARKHA
ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639379 DIA: 3 MATRICULA: 02486680 RAZON SOCIAL: GRUPO ARKHA
ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639380 DIA: 3 MATRICULA: 02528874 RAZON SOCIAL: OPERADORA
COMERCIAL STRATEGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639381 DIA: 3 MATRICULA: 02528874 RAZON SOCIAL: OPERADORA
COMERCIAL STRATEGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639382 DIA: 3 MATRICULA: 02517847 RAZON SOCIAL: WIND COFFEE
VENDING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639383 DIA: 3 MATRICULA: 02517847 RAZON SOCIAL: WIND COFFEE




INSCRIPCION: 01639384 DIA: 3 MATRICULA: 02386293 RAZON SOCIAL: SALUD
CARDIOVASCULAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639385 DIA: 3 MATRICULA: 02386293 RAZON SOCIAL: SALUD
CARDIOVASCULAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639386 DIA: 3 MATRICULA: 02100984 RAZON SOCIAL: ACS








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CORDOBA DEVIA LILI ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEFFY VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ VELASCO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORMARCA  116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIZA DIAZ EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA CRUZ  LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO HINCAPIE LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROHI MUEBLES Y VINILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRUCHO HERNANDEZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL CAPILL A DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO LOS FORASTEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No.
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03540707 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA NIKONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA NIKONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ MOTTA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMI DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2015,
BAJO EL No. 03540711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLANEDA AVELLANEDA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA LIZCANO STELLA MARYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAPIZ DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2015,
BAJO EL No. 03540714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CACERES LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO ROMERO JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENCIAS PROMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MTR ACCESORIOS Y DIVERSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2015, BAJO EL No. 03540718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERANO 153 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2015,
BAJO EL No. 03540719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO CORONADO GILMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540720 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO LEYVA ALONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GOMEZ SANCHEZ ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2015, BAJO EL No. 03540722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO QUINTERO VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS











5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
